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ABSTRAK 
Penjualan dan penerimaan kas merupakan fungsi dalam menjalankan kegiatan 
operasional perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan maka kegiatan 
penjualan dan penerimaan kas harus dilakukan secara efektif dan efisien. Penelitian 
yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada PT.Global Giga 
Solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara pihak yang terkait, 
observasi, ICQ(Internal Control Questionnare), penelusuran dokumen yang terkait 
dengan pengendalian intern, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil pelaksanaan 
audit operasional atas fungsi penjualan kredit dan penerimaan kas pada PT.Global 
Giga Solusi, dapat disimpulkan bahwa belum cukup memadai, karena masih terdapat 
beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan 
Audit Operasional atas fungsi penjualan kredit dan penerimaan kas pada PT.Global 
Giga Solusi adalah rekomendasi serta saran perbaikan terhadap kegiatan operasional 
perusahaan yang mempengaruhi fungsi penjualan kredit dan penerimaan kas 
PT.Global Giga Solusi. Simpulan yang didapat adalah terdapat beberapa kekurangan 
didalam kegiatan operasional perusahaan yang mempengaruhi fungsi penjualan 
kredit dan penerimaan kas dari PT.Global Giga Solusi dinilai kurang efektif dan 
efisien dalam menjalan operasionalnya. (RN) 
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ABSTRACT 
 
Sales and cash receipts are function of the operating activities of the company. In 
conducting its activities, the company's sales activities and cash receipts should be 
done effectively and efficiently. The study used qualitative study that conducted in 
PT.Global Giga Solutions. The method used  interview, observation, ICQ (Internal 
Control questionnare), documents related to internal control, and literature study. 
Based on the results of the implementation of the operational audit function of credit 
sales and cash receipts on PT.Global Giga Solutions, it can be concluded that it is not 
sufficient, because there are still some weaknesses that need to be resolved. The 
results achieved from the implementation of the Operational Audit on the functions 
of credit sales and cash receipts on PT.Global Giga Solusi is a recommendation and 
suggestions for improvements to the company's operations that affect the functioning 
credit sales and cash receipts PT.Global Giga Solusi. The conclusion of this study are 
some deficiencies in the company's operations that affect the functioning of credit 
sales and cash receipts from PT.Global Giga Solution considered of less effective 
and efficient in running their operations. (RN) 
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